















现的温泉有 192 处， 其数量仅次于西藏、 云南、广
东，居全国第 4 位，而密度则次于台湾和广东，居全
国第 3 位。 地热点主要分布在闽江以南的 43 个县





70%（低温占 27%，中温占 43%），中高温占 24%，高
温占 6%。 按温泉水温划分可分为：＞80℃的有 11
处，占温泉总量的 5.3%，50℃～79℃的有 91 处，占温
泉总量的 44.2%，30℃～49℃的有 86 处，占温泉总量
























泉单位 56 个，自开自采井 68 口，主要用于洗浴，年

























水质好等优势。 目前，厦门市现有温泉点 13 处，分
别分布在全市的同安、翔安、集美和海沧以及厦门
本岛等地。 厦门岛内 1 处，岛外 12 处。 温泉温度多














































火成岩区的温泉， 共 23 处， 占全台湾温泉总量的
18%；沉积岩区温泉，共 19 处，占全台湾温泉总量

















































区共有 17 处，占全岛温泉总量的 13%；低度开发使
用温泉区共有 72 处，占全岛温泉总量的 56%；其他









资源条件，于 2003 年 6 月公布了“温泉法草案”，
以规范温泉产业的经营管理，并制订出 13 项授权
子法。 该法涵盖从水权取得、温泉取用规范管理、













































































提出了原则性的意见。 我国为履行在 1992 年 6 月
联合国环境与发展大会上的承诺，于 1994 年 3 月 5
日在国务院第十六次常务会议上讨论通过了《中国
21 世纪议程》，这是我国可持续发展的总体战略方
案，也是中国政府制定国民经济和社会发展中长期
可持续发展中公众参与体系的构建
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